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Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I  A  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám  107. Igazgató  M EZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreczen 1916. évi deczember 11-én, hétfőn: 
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
P araszt vígjáték énekkel 3 felvonásban. Irta : B arta Lajos. Rendező: Kassay Károly.
S zem ély ek :
Balogh, kő fe jtő  — — —
Zsuzsi, özvegy m enyecske — —
H ajdú, az ap ja  — — — —
H ajduné, az  an y ja  — — — —
Magyar legény _  _  _  —
Német legény — — — — —
Állomásfőnök — — — — —
János, b a k te r— — — — —
Jószi, b ak te r — — — — —
H orváth Kálmán 
Sinkó Gizella 
Kovács Imre 






Csendőr őrsvezető — — —
Csendőr tizedes — — —
Első csendőr — — — —
Második csendőr — — —
Putyi, munkás a kőbányában 
Szülike — — — — —










Történik: Dunántúl, Baranyában, májusban.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K 50 fill. L emeleti családi páholy V31 K 50 fill. Földszinti és I. eme- 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy ? K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
x L S s f f n -  rendű 2 kor. 06 f. T á m l á i k  III . rendű 1 kor 70 I. B k é y  I. sor 1 kor SO L 
I I  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. Karzat I-ső sor 54 fül. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesftlel nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárny itás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Ú jdonság!
Holnap, 1916. éri deczember hó 12-én, kedden:
Itt először! Újdonság!
ivatalnok leány
-  . . .  o  e  \ _____ A  T r f n  • R í ' j c l í í i  F w P n f lSzinmü 3 felvonásban. I r ta : Ráska Ferencz
Debreczen s z .  kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 6 .
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